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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 4/1973, de 17 de marzo„ de modificación
del artículo 255 y la circunstancia segunda
del apartado tercero del artículo 199 del Có
digo de Justicia Militar.
El artículo doscientos cincuenta y cinco del Código
de Justicia Militar, relativo a la rehabilitación, viene
a ser un trasunto a la Jurisdicción Castrense del ar
tículo ciento dieciocho del Código penal común. En
consecuencia, modificando este último por Ley cua
renta y cuatro/mil novecientos setenta y uno, de quin
ce de noviembre, resulta ineludible proceder a la refor
ma del artículo doscientos cincuenta y cinco del Có
digo de Justicia Militar, para atemperado a los nue
vos criterios sentados en la citada Ley, de plena apli
cación también en la esfera castrense.
Por otra parte, habiéndose adicionado al Código
de Justicia Militar por Ley cuarenta y dos/mil no
vecientos setenta y uno, un artículo doscientos noven
ta y cuatro bis, relativo al delito de terrorismo, re
sulta necesario dar nueva redacción a la circunstan
cia segunda del apartado tercero del artículo ciento
noventa y nueve, para concordarla con la nueva figura
delictiva incluida dentro del Código Castrense.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aproba
da por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
ik-tículo primero.—Se modifica el texto del artícu
lo doscientos cincuenta y cinco del Código de Justicia
Militar, que se entenderá redactado en los siguientes
términos :
"Artículo doscientos cincuenta y cinco.—Los con
denados que hayan cumplido su pena o alcanzado su
remisión condicional podrán obtener del Ministerio de
Justicia, por medio del Departamento Militar corres
pondiente, y previo informe de la Autoridad judicial
que haya entendido de la causa, la cancelación de la
inscripción de su condena en los Registros de antece
dentes penales, por delitos que dan lugar a ella, con
arreglo al artículo ochocientos noventa de este Códi
go, siempre que concurran los requisitos siguientes :
Primero.—No haber delinquido durante los plazos
de rehabilitación que se señalan en el número tercero.
Segundo.—Tener satisfechas, en lo posible, las res
ponsabilidades civiles provenientes de la infracción.
Tercero.—Haber transcurrido el plazo de seis me
ses para las penas leves ; dos años, para las de arres
to mayor, condenas por delitos de imprudencia y penas
no privativas de libertad ; tres años, para las de pre
sidio y prisión ; cinco arios, para las de reclusión, y
diez años, en todos los casos de reincidencia o de re
habilitación revocada.
Estos plazos se contarán desde el día siguiente a
aquel en que quedara extinguida la condena, si ésta
se cumplió efectivamente o en que hubiera quedado
extinguida, si el condenado obtuvo los beneficios de
remisión condicional. En este último caso, se tomará
como fecha inicial para el cómputo de duración de la•
pena impuesta el día siguiente al del otorgamiento de
dicha remisión.
Sin necesidad de declaración especial, quedará sin
efecto la cancelación otorgada y recobrará plena efi
cacia la inscripción cancelada si el rehabilitado come
tiera, con posterioridad, nuevo delito."
Artículo segundo.—Se modifica la circunstancia se
gunda del apartado tercero del artículo ciento noven
ta y nueve del Código de Justicia Militar, que quedará
redactada en los términos siguientes :
"Segunda.—La de ser el delincuente reo de trai
ción, delito contra el jefe del Estado y su sucesor, es
pionaje, contra el derecho de gentes, terrorismo, Jefe
o cualquiera de los principales culpables de la rebe
lión o sedición militar o reo habitual de otro delito."
Artículo tercero.—La presente Ley entrará en vi
gor el mismo día de su publicación.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de mar
zo de mil novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
(Del B. O. del Estado núm. 69, pág. 5.499.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de unidades.
Orden Ministerial núm. 200/73.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que los cuatro helicópteros de ataque AH-1G (Huey
Cobra), adquiridos recientemente, causen alta en la
Lista de Helicópteros de la Armada con las numera
les 007-5, 007-6, 007-7 y 007-8 y se integren en la
Séptima Escuadrilla de la Flotilla de Helicópteros.
Madrid. 23 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm 531/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Capi
tán de Corbeta Ingeniero (TAN) don Ramón Sán
chez-Tembleque Pineda pase destinado al Polígono
"González Hontoria", debiendo cesar en la situación
de -disponible" en que se encuentra.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 201/73 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar Segundo
de Artillería, graduaelo de Alférez de Fragata, don
Salvador Mas Sastre se considere en
• situación de
"retirado" a los solos efectos de percibir el haber
pasivo que pueda corresponderle, quedando comple
mentada en este sentido la Orden Ministerial de
22 de junio de 1944 (D. O. núm. 149).
Madrid, 21 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
J EFE :DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 202/73 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Scción de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Tercer Maquinista,
graduado de Alférez Maquinista, don Antonio Ga
rrigós Sanz, se considere en situación de "retirado"
a los solos efectos de percibir el haber pasivo que
pueda corresponderle, quedando complementada en
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este sentido la Orden Ministerial de 14 de febrero
de 1950 (D. O. núm. 45).
Madrid, 21 de marzo de 1073.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto. Nombramiento.
Resolución núm. 351/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado del con
curso-oposición para cubrir una plaza vacante de
Práctico ,de Número existente en el puerto del Aaiun,
se nombra para dicho cargo al Alférez de Navío de
la Reserva Naval don José María Melero Rodrí
guez.
Madrid, 22 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Prácticas de embarco.
Resolución núm. 83/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con el plan de grácticas
fijado por la Resolución número 193/72, oe 28 de
julio último (D. O. núm. 176), de esta Dirección
de Enseñanza Naval, para los Alféreces de Fragata
Alumnos y Alféreces-Alumnos de. Máquinas, se dis
pone que durante el tiempo comprendido entre el
1 de abril y 10 de julio próximos embarquen los
integrantes de' cada promoción, distribuidos por agru
pación y buques, de la siguiente forma :
Crucero Canarias.
Alféreces de Fragata del Cuerpo General.
Don Jesús Alvargonzález Ucha.
Don Juan José 011ero Marín.
Don Angel María de Fátima García Núfiez.
Don Hilario Albendiz López.
Don Agustín de Cárdenas y Cilávarri.
Don José Manuel González-Vallés Sisto.
Don Carlos A. Arnoo Lavandeira.
Don Carlos Francisco García Corona.
Don Juan Rubio de la Cuesta.
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Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Manuel Taboada Moure.
Don Fausto Escrigas Galán.
Don José Alonso Usero.
Destructor antisubmarino Oquendo.
Alféreces de Fragata del Cuerpo General.
Don Enrique Pérez Ramírez.
Don Fernando Novoa Sanjurjo.
Destructor antisubmarino Roger de Laura.
Alféreces de Fragata del 'Cuerpo General.
Don Enrique Moréu Munaiz.
Don Pedro Golmayo Fernández.
Portahelicópteros Dédalo.
Alféreces de Fragata del Cuerpo General.
Dun Víctor Gómez Enríquez.
Don José Luis Vélez Sueiras.
Don fuan José 'González Caballero.
Don *Gabriel A. Escudero Lucas.
Don Luis Miguel Suanzes González.
Don Antonio Torrente Sánchez.
Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Antonio Martín Bermejo.
Don Antonio María Goyanes Blanco.
Transporte de ataque Aragón.
Alféreces de Fragata del Cuerpo General.
Don julio Gutiérrez Alba.
Don Ramón Gómez-Millán Pérez.
Don Juan Bautista López Marrero.
Transporte de ataque Galicia.
Alféreces de Fragata del Cuerpo General.
Don Fernando Gea Guerrero,
Don Enrique Guitart Vadillo.
Flotilla de Desembarco.
Alféreces de Fragata del Cuerpo General.
Don Ricardo Galán Moreno.
Don Pedro Gil Alcaraz.
Destructor Lepanto.
Alféreces de Fragata del Cuerpo General.
Don Juan Carlos Coma Sanmartín.
Don Carlos Suanzes Caamario.
Destructor Almirante Valdés.
Alféreces de Fragata del Cuerpo General.
Don Juan Diego del Rey Hernández.
Don José Luis Moya Santos.
Destructor Almirante Ferrándiz.
Alféreces de Fragata del Cuerpo General.
Don Dionisio J. Huelín Martínez de Velasco.
Don Ramón Luis García Taboada.
Alférez-Alumno de Máquinas.
Don José Antonio Terol Verdú.
Estos alumnos*deberán ser pasaportados por las
Autoridades jurisdiccionales para que puedan efectuar
su presentación en los diferentes destinos el día 1 de
abril, debiendo cesar en los mismos con la antelación
suficiente para que puedan efectuar su presentación
en la Escuela Naval Militar el 11 de julio próximo.
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
Baja.
Orden Ministerial núm. 203/73 (D).—Por ha
ber fallecido el día 8 de febrero último, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Sargento Condes
table-Alumno provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Suboficiales don Manuel Gato
Diego, quedando sin efecto la Resolución número 302
de 1973 (D. O. núm. 58), que le confería dicho
empleo.
Madrid, 17 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
• E
SECCION ECONOMICA
Indemnización de Candelas.
Orden Ministerial núm. 204/73.—Como resul
tado de expedientes tramitados al efecto, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 650
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de 1972, de 30 de noviembre (D. O. núm. 277), y la
conformidad del Estado Mayor de la Armada, se- re
conoce al personal de Marinería y Tropa con menos
de dos arios de servicio en las dotaciones de los des
tructores Gravina y Churruca, buques de desembarco
Martín Alvarez, Conde de Venadito y Velasco y per
sonal embarcado en las Unidades del Tren Naval
del Arsenal Militar de Cartagena el derecho al per
cibo de la indemnización de Candelas.
Madrid, 5 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Horas extraordinarias de personal civil no funcionario
de la Administración Militar.
Resolución núm. 344/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como- resultado de expe
dientes tramitados al efecto, y de conformidad . con
lo dispuesto en el artículo 38 de la Reglamentación
de Trabajo de Personal civil no funcionario de la
Administración Militar (D. O. núms. 247 y 25) y
artículos 10 al 14 de las normas complementarias
de la Orden Ministerial número 1.360/68, de con
formidad con lo informado con la Intervención de
este Departamento de Personal y lo propuesto por
la Sección Económica del mismo Departamento, se
reconoce el derecho al percibo de las remuneraciones
■••
que se señalan por las horas extraordinarias reali
zadas al personal comprendido en la relación que se
publica como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 16 de .marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Sueldos.
Resolución núm. 352/73; de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN- QUE SE CITA.
•••■
Empleos o clases
1.4
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo. que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 2.° Marinería ap. Faenas Marineras.
Cabo 2.° Marinería ap. Jefe de Pieza ...
Cabo 2.° Marinería ap. Jefe de Pieza ...
Cabo 2.° Marinería ap. Motorista ...
José Manuel González Roces ...
Manuel Jiménez Calderón ...
Juan Alegría Acosta
Juan J. García de Santa Cruz ...
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•• • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • • •
• • • • • • • • • •• •
1.500
1.500
1.500
1.500
diciembre 1971
1 diciembre 1972
1 diciembre 1972
1 diciembre 1972
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 205/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas, y lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al perso
nal que a continuación se relaciona la Medalla de.
Sufrimientos por la Patria como herido en acto de
servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en el
artículo 9•0 del Reglamento de dicha Medalla y por
aplicación del artículo 52, título II, capítulo II de la
Ley 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las Recom
pensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce, en concepto de indemni
Página 834.
zación y de pensión, derecho al percibo de las can
tidades que a cada interesado se señalan, Ano com
prendidos en el artículo 9.° del Reglamento de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940, modificado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (a O. núm. 135).
Marinero de Oficio Rafael Gómez Mayo. Tres
mil setecientas setenta y seis (3.776) pesetas, importe
de su haber diario normal correspondiente a treinta
y dos días del período de curación de las heridas con
calificación de "menos grave".
Madrid, 5 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 21 de febrero de 1973 por la que
se publica la relación de personal admitido
a examen para tomar parte en las oposicio
nes para cubrir seis plazas vacantes en el
Cuerpo de Directores Músicos del Ejército.
Como resultado de la clasificación de solicitudes
para tomar parte en las oposiciones convocadas por
Orden de 15 de noviembre de 1972 (D. O. núm. 277,
publicado en el B. O. del Estado núm. 289, de 2 de
diciembre de 1972), para cubrir seis vacantes en el
Cuerpo de Directores Músicos del Ejército, cuyos
ejercicios darán comienzo el. día 18 de mayo de 1973,
es admitido a examen el personal que a continuación
se relaciona, el cual debe presentarse al Tribunal en
el local designado al efecto, en la Biblioteca de este
Ministerio, a las nueve horas :
Sargento Músico de segunda clase de la Armada
don José Verea Montero, de la Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Cabo primero) de la Armada
don Jesús Valverde Pérez, de la Agrupación de In
fantería de Marina de Madrid.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 67, pág. 5.404.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el. artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de.enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 17 de febrero de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Oficial primero del CASTA don Fernando Barros
Miñohes.—Haber mensual qUe le corresponde : pese
tas 22.995,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
junio de 1971.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Orden de retiro : D. O. M. 280/52 (5) (21) (55) (62).
Condestable Mayor de la Armada clon Nicolás Mar
tínez Ribas.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 19.740,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
mayo de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Orden de retiro : D. O. M. 248/72 (5) (22).
Auxiliar segundo Electricista de Torpedos de la
Armada don Leonardo Gregorio Abella.—Haber men
sual que le corresponde : 6.790,00 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde•el día 1 de enero de 1973.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 140/41 (8) (50) (60).
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da don Juan José Outón Sánchez.—Haber mensual
que le corresponde : 10.228,05 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de •
febrero de 1973.—Reside en San Fernando.—Orden
de retiro : D. O. M. 215/70 (12) (64).
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da don José Luque Fernández.—Haber mensual que
le corresponde : 10.228,05 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
febrero de 1973.—Reside en San Fernando.—Orden
de retiro : D. O. M. 215/70 (12) (64).
•
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha' sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(12) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente lascan
tidad de • 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(50) La fecha de arranque se le fija de conformi
dad con la Ley 193/64.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(62) Previa liquidación y deducción de las canti
dades. percibidas por su anterior señalamiento y por
la actualización que se hizo, de cuya base de aplica
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ción y coeficiente fue dada cuenta a la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo en fecha 12 de
julio de 1969, que quedarán nulos a partir de la fecha
de percepción de este señalamiento de rectificación.
(64) No procede devolución de cantidad alguna
como diferencia con su anterior señalamiento, que que
da nulo, por no ser imputable al interesado el error
sufrido por la Administración.
Madrid, 17 de febrero de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 62.—Apéndices, pá
gina 12.) ,
Pensiones.—al virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el articulo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 7 de febrero de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves 57/60, 1/64 y 112/66
y Decreto 329/67.
Murcia.—Doña Florentina Pedreño Gómez, viuda
del Cabo de Marinería don Francisco López Pellicer.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.—Total pensión más un in
cremento del 125 por 100, a partir de 1 de enero de
1969, según fecha de arranque : 1.125,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de noviembre de 1972. Reside en Car
tagena (5).
La Coruña.—Doña Juana Fernández Fuentes, viu
da del Fogonero de la Armada don Ignacio Toimil
Corral.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500 pesetas.—Total pensión más un
incremento del 125 por 100, a partir de 1 de enero
de 1969, según fecha de arranque : 1.125,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de diciembre de 1972. Reside en
Cervas Ares (6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
. glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con-*
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
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de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Señalamiento de pensión temporal, que perci
birá hasta el día 30 de octubre de 1984, en que que
dará extinguida.
(6) Señalamiento de pensión temporal que pera--
birá hasta el día 1 de diciembre de 1978, en que que
dará extinguida.
Madrid, 7 de febrero de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán • de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 62.—Apéndices, pá
gina 1.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le cm
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 12 de febrero de 1973.—El General Secre--
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 112/66 y 7/72 y Decreto 329/67.
Madrid. — Doña Ana María Sánchez-Barcáiztegui
Aznar, viuda del Contralmirante honorífico excelen
tísimo señor don Manuel de la' Puente Magallanes.--
Pensión mensual que' le corresponde por el sueldo re
gulador : 9.052,60 pesetas, a percibir por la Dirección
General del Tesoro desde el día 1 de octubre de 1972.
Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña María de los Dolores Pérez de
Linos, huérfana del Capitán de Navío don Enrique
Pérez Fernández-Chao.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 15.750 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrul
del Caudillo desde el día 1 de septiembre de 1972.
Reside en El Ferrol del 'Caudillo (La Coruña).
Maclrid.—Doña Carmen y doña Concepción CeJ
brián Carabias, huérfanas del Coronel Médico de la
Armada don Vicente Cebrián Jimeno.—Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 7.000,00, a percibir por la Dirección General del
Tesoro desde el día 1 de agosto de 1972.—Resíden
en Madrid (2).
Cádiz.—Doña Josefa Gutiérrez Serrano, viuda del
Alférez de Navío don José Maura Nocheto.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regula
dor : 6.241,66 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1973.
Reside en San Fernando <Cádiz).
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La Coruila.—Doña Presentación Somorrostro Pé
rez, viuda del Auxiliar segundo del CASTA don An
tonio Rodríguez Rivas.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.704,16 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de diciembre de 1972.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña Luisa Guerrero Sánchez, viuda del
Auxiliar segundo del CASTA don Francisco Marcos
Delgado.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 3.704,16 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el día 1 de febre
ro de 1972.—Reside en Madrid.
Murcia.—Doña Milagros Mouriño Castro, huérfa
na del Q.bo Fogonero de la Armada don Vicente
Mou riño Rodríguez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.245,83 pesetas.—
Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 1.908,95 pesetas.
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 2.021,24 pesetas.—Durante el
ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 2.133,53 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Cartagena (Murcia) (10).
Cádiz.—Doria Ana Romero Bernal, viuda del Cabo
Fogonero de la Armada don Manuel Ramírez Ru
bio.------Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 1.207,50 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desd'é el día 1 de febre
ro de 1973.—Reside en San Fernando (Cádiz) (11).
La Coruña.—Doña María Claudina Rodríguez Ba
rros, viuda del Fogonero preferente de la Armada don
Andrés Romallo Santalla.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.207,50 pese
tas.--Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del
babel- mensual, Ley 112/66 : 1.147,12 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de abril de 19740. Reside en
El 7errol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado- la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
'Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de laAutoridad-
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partesiguales en la cuantía que se indica. La parte de la co
partícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
aquella que la conserve sin necesidad dé nuevo seña
lamiento.
(11) Pensión actualizada que percibirá, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas, a
partir de la fecha de arranque de este señalamiento, y
por cuenta del anterior, de 12 de noviembre de 1964,
que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 12 de febrero de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 62. Apéndices, pá
gina 7.)
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 2 de marzo de 1973 por la que se
amplía la de este Ministerio de fecha 26 de
enero de 1973, que anuncia convocatoria de
900 plazas para ingreso en la Policía Ar
mada, y que ha sido publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 51, de fecha 28 de
febrero de 1973.
Excmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección Gene
ral de Seguridad, este Ministerio ha tenido a bien am
pliar la Orden de convocatoria de 900 plazas para
ingreso en el Cuerpo de Policía Armada, publicada
en el Boletín Oficial del Estado número 51, de fecha
28 de febrero de 1973, en su requisito 14, en el sen
tido de que el personal que haya servido en las Uni
dades especiales indicadas en la condición 5•a de la
mencionada convocatoria tampoco cubrirá plaza, pre
cisando únicamente para ser aprobados haber alcan
zado la nota mínima de examen, sin que esta modifi
cación suponga ampliación en el plazo de admisión
de instancias a que hace referencia el requisito 1.° de
la citada Orden de convocatoria.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes. -
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
GARICANO
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 68, pág. 5.454.)
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 5 de marzo de 1973 por la que se
prorroga por un año la facultad concedida
a las autoridades locales de Marina en la
forma que se especifica en el artículo tran
sitorio de la Orden Ministerial de 14 de ju
lio de 1964 (B. O. del Estado núm. 170), que
fija el cuadro indicador.
Ilustrísimos señores :
La Orden Ministerial de 29 de febrero de 1972
(B. O. del Estado núm. 57) prorrogaba por un ario la
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facultad concedida a las Autoridades locales de Ma
rina, en la forma que se especifica en el artículo tran
sitorio de la Orden Ministerial de 14 de julio de 1964
(B. O. del Estado núm. 170), que fijó el cuadro in
dicador de tripulaciones mínimas para buques mer
cantes y de pesca nacionales.
Continuando las circunstancias que aconsejaron
prorrogar el referido artículo transitorio, previo in
forme del Consejo Ordenador de Transportes Marí
timos y de Pesca Marítima, a propuesta de la Subse
cretaría de la Marina Mercante, este Ministerio tiene
a bien disponer :
Artículo único.—Se prorroga por un año, a partir
de la publicación de esta Orden Ministerial, la facul
tad concedida a las Autoridades locales de Marina,
en la forma que especifica el artículo transitorio de la
Orden Ministerial de 14 de julio de 1964 (B. O. del
Estado núm. 170), que fijó el cuadro indicador de
tripulaciones mínimas para buques mercantes y de
pesca nacionales.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 5 de marzo de 1973.
FONTANA CODINA
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Directores Generales de Navegación y Pesca Ma
rítima.
(Del B. O. dél Estado núm. 68, pág. 5.448.)
EDICTOS
(168)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
• beta, Juez instructor del expediente número 102 de
1973, instruido por la pérdida de la Tarjeta Pro
fesional de Radiotelefonista Naval Restringido del
inscripto del Trozo de Bilbao, folio 983 de 1962,
Juan José Serrera Ranero,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona -Marí
tima, obrante al folio 15, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 6 de marzo de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(169)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 85 de
1973, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 24 de 1972, Francisco Méndez Santos,
Página 838.
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Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 1'3, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 6 de marzo de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, -Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(170)
Don Ascensión Díaz Martín, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 24 de 1973 ins
truido con motivo de la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Tropo de
Algeciras Manuel Esteban Díaz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 7 del actual, se declara nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
La Línea de la Concepción, 9 de marzo de 1973.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Ascensión
Díaz Martín.
(171)
Don José Lloi;et Chamorro, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de documentos número 21 de
1973, instruido por extravío de la Tarjeta de iden
tidad Profesional Marítima correspondiente al Tí
tulo de Maquinista Naval Jefe perteneciente a don
Antonio Soto Osete,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima,
dimanante de dicho expediente, ha quedado justifica
do el extravío de dicho documento y, por tanto, nulo
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad quien en
contrándolo o poseyéndolo no hiciera entrega de él
a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 9 de marzo de 1973.—E1 Alférez de
Navío (RNA), Juez instructor, José Lloro` Cha
morro.
(172)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Miguel Arroyo Roldá, folio nú
mero 308 der reemplazo de 1958 del Trozo de Bar.
celona.
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Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsibilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 10 de marzo de 1973.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José Ma
ría. de Rivera Busareu.
(173)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de José Antonio Urrutia Cervera,
folio 1.038 del reemplazo de 1954 del Trozo de Bar
celona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina. .
Barcelona, 10 de marzo de 1973.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José Ma
ría de Rivera Buxareu.
(174)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el .'respectivo expe
diente, se' declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Tarjeta de Indentidad de Capitán de Yate de don
Pedro Cendra Soteras, expedido en 31 de diciembre
de 1966.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 10 de marzo de 1973.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José Ma
ría de Rivera Buxareu.
(175)Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Mar
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tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
diente, se' declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Nombramiento de Conductor de Embarcaciones de
Recreo de doña Aurea Vallet Nubiola, expedido en
31 de diciembre de 1966.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 10 de marzo de 1973.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José Ma
ría de Rivera Buxareu.
(176)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
diente, se' declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla del servicio militar de Manuel Randó Gar
cía, folio 26-C del reemplazo de 1967 del Trozo de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 10 de marzo de 1973.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José Ma
ría de Rivera Buxareu.
(177)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor:
Cartilla Naval de Gabriel Martín Domingo, folio
número 113 del reemplazo de 1957 del Trozo de Bar
celona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Leylas personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 10 de marzo de 1973.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, José Ma
ría de Rivera Buxareu.
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